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Technology development information and communication has changed 
the way of life of human communicate, work, business, and so forth. One 
technology that is being developed is a GIS (Geographic Information System). 
For an agency where GIS is to support the activities of the relevant agencies to 
promote their institutions be better able to serve the community, such as record 
customer location, network asset data collection in the field, promotion and so 
forth. One of the companies that require GIS system is PT. PLN (Persero) APJ 
Kudus, the company is engaged in electricity Countries that have customers in 
various places. So with the GIS system, PLN can see directly where the asset is 
located spatially network, such as the poles TM, TR poles, and others. In addition 
to record spatial location of network assets, also to collect data on outgoing and 
incoming read meter read customer meters. The method used is the method by 
Sammerville Ian Waterfall. The results of the study in the presence of such a 
system is to facilitate PT. PLN (Persero) APJ Kudus to record both asset location 
point devices, networks and app spatially correspond to a location where the 
asset is located, and do a meter reading incoming and outgoing customer meter 
readings in order to facilitate PT. PLN (Persero) in processing the data, find 
data, as well as retrieve the required data. 
 
 


















Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara 
hidup manusia berkomunikasi, belajar, bekerja, berbisnis dan lain sebagainya. 
Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah GIS (Geografis Information 
System). Bagi suatu instansi keberadaan GIS sangat mendukung kegiatan dari 
instansi terkait untuk memajukan instansinya  menjadi lebih baik dalam melayani 
masyarakat, seperti mendata lokasi pelanggan, pendataan aset jaringan di 
lapangan, sarana promosi dan lain sebagainya. Salah satu perusahaan yang 
membutuhkan sistem GIS adalah PT. PLN (Persero) APJ Kudus, perusahaan 
tersebut bergerak dibidang kelistrikan Negara yang mempunyai pelanggan 
diberbagai tempat. Maka dengan adanya sistem GIS, PLN dapat melihat secara 
langsung dimana asset jaringan berada secara spasial, seperti Tiang TM, Tiang 
TR, dan lain sebagainya. Selain mendata lokasi aset jaringan secara spasial, juga 
melakuakan pendataan baca meter incoming outgoing dan baca meter pelanggan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Waterfall oleh Sammerville 
Ian. Hasil dari penelitian dengan adanya sistem tersebut adalah agar memudahkan 
PT. PLN (Persero) APJ Kudus untuk mendata titik lokasi aset baik peralatan, 
jaringan dan app secara spasial sesuai dengan lokasi dimana tempat aset itu 
berada, dan melakukan pembacaan meter incoming outgoing dan pembacaan 
meter pelanggan agar memudahkan PT. PLN (Persero) dalam mengolah data, 
memncari data, serta mengambil data yang dibutuhkan. 
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